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Slovni vyjadfeni, komentafe a pfipominky vedouciho/oponenta:
Predlozena bakalarska praca je napisana vel'mi dobrou anglictinou, co si v pripade
bakalarskej prace vel'mi cenim. Praca je rozdelena do piatich kapitol, ktore su podia mna
navzajom vyvazene. Prva kapitola obsahuje zakladnu motivaciu., preco studovaf dane materialy,
druha teoreticky zaklad pre studovanu problematiku. Tretia obsahuje suhrn pouzitych
experimentalnych technik, stvra dosiahnute experimentalne vysledky apiata dosiahnute zavery.
Cela praca je este navyse doplnena apendixom, ktory pozostava z nameranych vysledkov, ktore
autorka nezaradila do kapitoly :,Results". Predlozena praca je na bakalarsku pracu napisana veVmi
kvalitne, dosiahnute vysledky su originalne amnozstvo vecnych chyb apreklepov je pomerne
male. Ale aj napriek tomu mi neda nespomenuf, ze vtabufke 3.3.1. nazov „% Magnetic sample"
je nevhodny a miesto neho by tarn asi malo byf „% of magnhemite in the nanoparticle", A tiez ako
asi ako jedinu vecmi chybu, ktora sa vyskytuje v bakalarskej praci by som uviedol odstavec na
strane 22= ktory zacina: "It is obvious that shift between the TMAX and the TDIFF increases with
rising amount of the maghemrte component in the particle (comparing the Table 3.3.1 and Table
4.1.1)". Nadruhej strane podl'aTabuPky 4.1.1. toto plati len akje castica obalena SiOij ale neda sa
to zovseobecnif aj pre maghemitove castice bez SiOi obalu, teda vzorku MAN38.
Ale aj napriek tymto malym nedostatkom hodnotim tuto bakalarsku pracu ako vinikajucu.
Pfipadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:
Na zaciatku kapitoly ,,Results" pisete; ze ste studovali aj nanocastice magnetitu, pricom
v bakalarskej praci su prezentovane len vysledky dosiahnute na maghemitovych nanocasticiach.
Prosim, mohli by ste ukazaf nejake dosiahnute vysledky na magnetitovych nanocasticiach?
Prosim, mohli by ste do detailov vysvetlif, ako koresponduje Tmax pre ZFC krivky s TB? A
mohli by ste prezentovaf vami urcene TB pre jednotlive vzorky?
Prosim, viete okomentovaf, ze na zaklade Vogel-Fulchelovho zakona ste nafitovali
experimentalne data AC susceptibility (Fig. 4.1.13, 7.14 a 7.15) konkavnou krivkou, pricom
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